




y que á nueHras retretas no concurren me·
53linas; con las que aLlcmús no se confunden,
[Ji por' su pOI'te, ni por ningún conceptu,
nue:-:ll'as SCilOI'35 y sCliorilas. lIace falla una
policia enérgica y fuerte que dé ulla ruda
Ircción a lo;, que <.le tal m:Hlf'ra se conduzcnll
y bUP/lO es <luC se lomen mediJas que 1('5
hagi.lll enl,'(ll' en ('1 cÍl"culo de la moral y del
honol'.))
La Bomb{l, de Ponee:
«005 soldados americanos se introdujeron
en la casa que habi13 Alejalldro Tizol, t'cha~
ron ;j la calle la familia, se ellcerrar'on dell·
lro, loma,'on pusesioll de la vivienda, dicl'on
buella CUCllltl de la comida que Iwuia pl'epa-
nula, l'ompi("'OIl ulla mú~uilla de coser y los
ensel'C5 de cocilla (pues como Micifuz, el gala
de la fabula, 110 jJUuieroll fIlcrclldarsc el asa-
dor) y se llevaron como recue¡'do de su haza·
Ila cinco reu'atos )' diez caj'ls de cilJ'anillos,
.\Iejandro Tizol pu~o el hecho eno cUlloci,
míento de UII capitan del ejército norleameri,
cano; pero como si nada, La prensa poncei'ia
qurjase de que se repitan con eXlraordinaria
f"f'CUellCia I}arccidos dcsm<Jlles y aboga por
que cuanto antes se Cree un uuell cuerpo de
policía y seguridad.)
A este propósilO dice L(t Bomba:
«1<] pueblo eSla ya cansauo de sufrir los
b¡'utales vejarnelles d(~ los soldados de la
!Jnii'u.»
La Estrella SOlllarla cn un artículo intilu-
lado (qVt'r~üenw!» tlire que jam:h habi:J pa·
:.ado en POllce lo que esta oClll'ficlldo aClual-
mellLe,
«\0 hay seguridad alguna-dice.-Las fa
milias eslan ú cada paso eXpUeSl:lS a alrope-
1105 de la soldadesca que se embriaga .
Los inlel'('ses del pueulo cslún corriendo
pcligr'o inminenle. como lo pl'lIeUa el escan-
dalów robo de que fué víctima el día 4 pOI' la
noclJe O, Lilzar'o Puente y el que se inlenló
comeLer en el estaulecimiento de los seilol'es
11. Al'mstrongy compailia, siluado en el pUlllo
mas céntl'ico tle la ciudad, en la plaza dc las
Delicias, c('I'Ca de la Casa COllsi:.lorial.
Los ladl'Orles golpearoll fut'rlf>lllente con un
barron de hil'rru la caja de \'alol'cs, y no IW·
diendo conseguir su propósilO se llevaron en
mercallcias y dillel'o por valol' de 700 pesos,)
Después de relalar e~los hechos y Otl'OS
mas, pl'e~uflla La ESlrella Solllarw:
«bQué dil'¿ln de lodo eso en el exlr3njerO~))
La Corre.'ipOndenCla de Puerto Rico:
«Ayel' il las sicte y media, nos escribcll de
Cayey, se Cerl'al'OH alg-un3s liendas. pues, se-
gún parece, :ll~unos soldados americanos die·
ron cn la nor de proveerse df' UIIOS cuanlos
arlicuios neKáudose ¡j salisfacer su imporle.
Los jeres y oficiales, (,Olerados del caso, liicie-
ron conducil' 31 cuartel ú los soldadoit culpa.
bies, prohibi('ntloles salir dt'l campamenlo.No
es UII botoll la muestra, ('$ ... una butonadura
complela.l)
---
Instrción de anuncios, comunicados, redamos A
gace~lllas, en p~imera, tercera J enarte plana, y
preciOs convcnClOuales.
Esquelas de <!erunción en primera J coarta plana
aprecios reducidos.
-~ - ..~.
Jaca 12 de Noviembre de 1898
JUSTO CASTIGO
REDACCIDN y ADAIINISTRACION, Calle Mayor, 28.
Cuando los nOl'leamel'ic3110S pis3ron lierra
de la mús predilecla hija de España, el t<'lc-
graf? comunicó luego de quc modo los puel'-
torrl'lueilos,ol\'idando los henelicios recibi·
dos 'le la madre palria, I'ecibiall eOIl los bra·
zos abiertos;j los que luego habían de ser sus
opresores.
~P al' qué nos odiaban los pu"rlorriqueños?
Pase que los sajones y los africanos se en·
sallen COII nOSOlros, pues su ensal13rnielllO
queda jllslilicndo por el odio que siempl'l~ ha
cxÍ:iliJo enll'c las razas; ])el'o quienes til'IH'n
nueslr3 propia sangTe; quienes nos son dCll-
dMes de su civilizaci.ín y de su idioma, y aUIl
de la palria que poseen, porque en bllella lid
la ganarnos f¡ los indios, que eslos insullen y
escarll~zc:'lll Ú Espaiia, e:. Cosa que dt:sesl)(~ra,
'j senwJ311lc conducla cvn se¡:!uridad hizo aso·
mar a los lauios de IlJ J:;eneralidad de los es·
p3i10les la grafica expresión que los dej::: de
relieve anlc la IJblOrilJ.
j Pa l'ricid as! ¡Pa rr id id as!
Pel'o ;ah! que pl'onw cuuanos y puel'torl'i·
queños han pl'illeipiado Ú I'eeiuil' el castigo
Ilue por su illgratiLud mer~cen, Véase, si no,
el siguiente I'amillelc que flOS proporcinnan
!o~ periódicos antillanos úhimalnellte reci·
bid os.
El ImparCial de Mayaguez:
«Sabernos que en la jUl'i~dicción de Las ~Ia
rias hall aparecido ya las panillas que habia
mas anunciado ayer' en 1:'1 jUI'i:óidicción de Sall
Sebastiún, y (Iue has13 2hor3, habían sido
pasto de las llamas los establccimicnlos de tlon
JOS(~ Francisco Rivera, hijo del país; nOlicia
que hemos recibido entre ulla y media y dos
de la uu'dc, »
Et Po/,vemr tle Santiago ue CuLtl:
«Un se ilO l' llamado O. Ilomán ~Iar'lin('z,
muy conocido en esla ('il/dad, pues pra nada
menos que presidenle de la Dipulación pro·
vincial, rompió la caja dc esa corporación en
<lquellos días acia;ros de la concentra~iúll d('
estos vecinos en el Caney, y sal~ó los fOlloos
que habia, enlre los que se conlaban cualro
mil pesos, que eOl'respondiall ¿I los pobres
rnaestl'Os de cscuela. D. Homán, impune, y
los maeslros sin comer.»
Bajo el epígrafe de «Actos incalificables)),
dice La Nueva Era, de Ponce:
«Se nus tlice que anoche, en la rcll'eta, se
cometieron aclos del lodo rep,'obables por dos
al parecer oficiales americanos. Uno de elJos
parece molestó á una señora, proponiéndole
que reciuiera una carla suya. El otro, dicen
que ofendió á una delicada y honesta selio-
rila (corno la señora de Jo nÜls tlistin:ruido de
esla sociedad), haciéndole proposieiolJes indI'o
eorosas y hasta ofret'Íendlllcs dinero.... , Sin
duda esos saliros, espeeialmPllle el segundo.
ó eSlarían ébl'ios, Ó bien olvidaron completa-
mente que se hallan en un pueblo civilizado
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Precios que han regido en esta semaoa.-Trigo, 5'tlO pe·
selas fanega. Cebada. 2'25 id id.: Avena, t,52 id. id,
Cotizacidn oficial dtl 10 de Noviembre.
.¡ por tOO interior, • • • • • • • • • • fSlS13fS
4 por tOO exterior. • • • • • • • • • • 00'00
AmorlizalJle al 4. por tOO. • • • • • · • • 66'70
Aduanas. . . . . . • • • • • • • 90'30
Cubas de t886. • • • • • • • • • • • 62'90
Id. de t890. • • • • • • • • • • • tlt'IO
Filipinas. .. • • • • • • • , • • · • 77't5
Acciones del Banco. , • • • • • • • • • 300'00
Id. de la TaBacalera. • • • • • • • "1()"(lO
Cambio sobre Parls.. • • • • • • • • • .~·OO
Id. id. Londres.. • • • • • • • • 0000
4. por 100 español en París. • • • • • • • 4~'90
Según las ob#NHJclonu verificadas tri el colegio IU
EsCtUlcu Pilu.
Diu. Minima. Mbima. Media.
fh hc\: tri mere u,,,, peseta.
PUItRA: Semestre ~'!so pe~elas y :s al año.
ULTRAMAR: 1<13 pesetas.




12 8dbado.-Sanlos Martín, papa, Millan, Paterno y
Diego de Alcala_
13 Domingo.-Sanlos Estani~lao, Eugenio, Homobono
J Rufo.
t4. Lunu.-Santos Serapio, Lorenzo,Clementino y Fi·
lomeno y sanla VeneraOtla.
15 Marta. - ~anlOs Eugenio 1, arzobispo de Tolecio,
Leopoldo y Leollcio.
t6 Miércole,.-Santos RuDno, Marcos, Valerio, Edmun·
do y Federico.
t7 Jueves.-~antos I\cisclo, Dionisio, Alfeo, Aniaoo y
Gregorio, y ~anta Vicloria.
l8 Viernes.-La dedicación de la b3silica de los Santos
Pedro'j Pablo, y Santos l\om~n 'j Mhimo.
CULTOS
PARA H01'. - Sabatina. -1\ las cioeo y media eo 01 Pilar.
PARA IlIIAliANA. - ¡1!isas de hora. -A las ocho en la Parro
quia. A las nue"e en las K~"uelas Phs. A las ooce en el
carmen. Alas doce en la Catedral.
reIa y Alumbrado -A las rinco en :-,anto Domingo.
Sanlo ROJario --se reza al anocbecer en la igle~ia del
Carmen tod.:>s los dias que 00 haJa (uneión en olra iglesia
a1J misma hora.




HOfas de con8ulta: De 12 a3 yda 7 a9 noche,
Tambien PO" correo
Consulta gratis de Medicina y Cirugía & todo sol-
'llado procedente de Cuba y Filipinas.




engorr08o, al mir-:mo tiempo que origina gran pér-
dida tle caseina. La ¡('che hervlda adquiere un s.¡-
bor p<trticular muy d;~tinto Jel de la leche fr('~,·a.
2.° Por t'1/.{riamienlo.-Un descelJ!iO considel·able
de templ'ratura tlcnde ti evitar que la lechese agrie.
Se put>de rmplear para valerse de ebte meJio nn ci-
lindro de hoja de lata. que se iumerge lleno d.:: hlP._
lo (liste se tiene que reooyar con frecuencia) en el
líquido que se quiere cou~ervar, La coo!'ervadón
pupde durar por este medIO alguIlos dial>.
3.0 Por los a!lente~ quimtco8.-Se puede impedir
que la leche se :Iltere y que é"ta si ba empezado Ct'se
añadIendo pequeñaíl r.llnti(lades de substancias qne
uo siempre son ino~enl'ivas. Eutre éstas menciona.
remos el biearbonato de sosa, d bórax, el nitro, lli
sal comuo y el ácido salicíhco.
Lo;; expl'odedores emplelHl bajo la denominación
de liquido conservador de la leche una disolución
fUI·macla de 100 partes de biearbrlOato de 80<'3 y IIn
litro de agull. Uu decilitro de este líquidO vertido
eu 24 litrus dr leche, la oreserva sin alteración al-
gUIJa durante 24 horas. '
4. 0 Por el método de Appert.-Cuando se trata de
cvo!'ervar la leche por uu tiempo indefinido se acu-
dE" á es:e procedimleuto, que COMiste en cODcr.ntrar
f'l líquido de::,pués"';e haberle añadido algucttlJ yemas
de hue\'o, y eu sfgUlda se envaSa en botes de boja
de lata! flue >;1" han de cerrar berméticamt'ute yex.
poner por algun tiempo al calor de un baño maria.
La l{'che con,.en·a.la por este medio ae altera COn
elmoVllnicnto, que ocasiona la aglomerrcióu de la
maLteca.
.Hay otros mnchos procedimientos que la indus.
tna emplea y r¡ue son muy complicaoos, por lo que
aqui no los cito.
Falsificaciones -En la<: grandes poblaciones la
le,·he rara vez e" pu:a Ó por lo meuos DO contiene
todos JOR pl'lncipios natut'ales que se hallao en la
4,ue no ha sufTldo fraude alguno.
Uos Fon las fal~ificaciones principales; l.· la adi.
<'Íón de agua! lo flue lleva consigo la adición de otras
l'ubstanC'las solubles para dislInular la dilución y
2· la desnatacióu, que es lo :¡ue generalmente 'ha.
('en lo!'; l'raticalJtes pn e~te articulo.
:=le han citado ejemplos de la adiCión de f,~cula de
palatllli! alll)idón, harilla crmú~l avena, clara de
huevo. gt'latlDa! dextrina, azúca.., gomas, lecbe de
almendras Ó caliamoues, etc.! siendo muchos los
proc~dimiellto.s ideados para descubrir estas subs.
tanClas.
La fécnla, el almidón y las harinas, se reconocen
mediante el micro~copio ,j la acción ~el yodo.
La dextrina se reCO::lOce tratando la leche por el
ácid~ sulfúri<:~ q<le la trlWllforma en glucosa. subs-
tanCia n>conoClble por el sabor aulce que comunica
al líquido.
El (lzúcar de fécula puede reconocerse añadiendo
al líquido t~!J poco de levadura de cerveza, que le
hace experImentar inmedlatamet:te la fermentación
alcohólica.
La goma tragacanto se reconoce vertiendo un po.
co de alcohol al suero: si la hay se coagula forman.
do cogos ólam('ntosos.
La clara de huev() se reconoce calentando el sue·
ro, I$i existe se coagula eu multitud de pequeiJoB
copos.
La leche que contiene emulsión de al mendraEt dul,
c~s ó de .;anamoue8, adquiere dCtipués quP se ha ber·
Vida un sabor acre y se de;:prenden unas gNitas
0leo8a8 que van á la >;uperficie.
Las muterias colorantes l'e reconocen eo que tiñen
el r-:11ero.
El bicarbonato sódico se investiga tratando el
sucr~ por un áciJo, si lo hay l;e produce eferve5-
cenCla.
U~08 de la leche.-El principal es como alimento,
aunque también tauta como para esto se utiliza, se
l'Ollt'umc fU la fabric,adón de los 'luesos.
Se emplea tarnbién para extraer el azúcar de le·
che.y para la fabricación de dIversos alimentos y
bebld ..s fermentadas. Entre éstas I':e encuentra el
kUfni6 que es uu líquido blanquecino, de un olor par-
tlcular, de un sabor ligeramente ácido y que fle ob-
tIene d~.ln leche de yegua, la que una v('z metida
en pelleJO!'! fabricados con piel de caballo sin curtIr,
se hace ferment ..r anadiéudole kumis auejo, queba-
ce las veces de fermento. Se agita el liqUIdo v des-
pués de tres dias de agItación y á favor d~ una tem-
peratura de :lO° á 250 4neda hecho el kumis.
Esta bebida es muy utlada por los tártaros y otrOS
pueblos de la Rusia odentaL
Por la destilacióu el kllmis da un aguardienteco'
nocido COIl el nombre de orraeka.
Entre la" subst",nciai alimenticia!'! que con la le·
che ..e bbrican, figura la «barioa de Nestle ólactea'
du que se propina cou frecuencIa á los niños J que
es UDS mezcla de leche de vaca, azúcar ordmario 1
Aunqne el rumt)r fuese .::xacto lo creE"mos del'pro'
vi..to de la importaoCla de que b.. querIdo re\'es-
tirl;ele.
(Collclusióll )
Na1urolezay cQmposici6n.-Cada especie animal
sumiuistl'a una le('he di"tinta por el número de prin-
cipios que coutieuf'; J hasta un mismo aatmal pue-
de dar distintas variedades. La leche iomedlatamen-
te después del parto, es distinta de la ¡t'che normal,
constituyendo lo que r;e llama 11 clo~tros, ~lJS cl?stros
Cou que se alltncnta el animal recién naCido, eJereflo
80bre I'U ecouoroia una acción fi~iológica importan-
te; obran COlDO un hgero laxante facilitaudo la ex-
pu!z,ióll de lo,; loquios dE"posttad(J8 en la cavidad di-
gesliya, durante la vida illtrauterina.
Entre las circullstancias 'lue yarian la cumpol'i·
cíóu de la lecbf', apuntarC'Ulos las :úguientes: 1». ali
mentación, el l'C'po~o y la fatiga, la edad, ¡ati ex-
traccione:; !'ucetiivas. .'
Uua bueua y abundante alimentaeión bace au-
meutar la ealltidad de mantera.
El reposo ~ollt:ibuye á anm('ntar la cantidad de
manteca y alO'uua vez la de casellla, mientras que
una exce::;lva fatiga la empobrece cn principios IlU-
tritlvo,;.
La edad contribu,}'e murho también en la eOlTlpo-
,.iCI(Jn de la le,:h,', :.Iendo contradictorios los dutoa
ha"ta abora recogiJos.
Para UD mismo iillilvidull la cantidad de manteca
aumenla ú medid;! que avanza la onleóación.
Las cllferml;:Utl(\NI prodUl;en v¡¡naciunes muy di·
versas, hasta ahora. poco estudiadas.
Alteración y cQlIHert;ación.-Abandonada la le-
che á :-í misma !le vUf'lve acida, E;e agría y se COa-
gula. rara ateuder á su conservación Ee ban ideado
d;ferentes procedunientos. .
1.0 Por ebullidón.-Eu la economia doméstica ¡;e
I;ornete ella ebullición la leche ~llsegulda que se ha
adquirido. De ellta lDanera!le logra expulllar el nil·e
eutre ella interpUl'sto y la rapa de caseina que la
cubre lmpiae el contal'tO de'la atmósfera, contrlbu-
yeudo a I'U cOll~ervaci61l: De esta manera se cnnFoCr·
Va 2-l h"lüs Gay LUl'sac aconseja para consel· .. arta




Ha ,.ino ya circulada por la Cámara de Comercio
de Zaragoza la lllntaciou a las dem s C;lmaras de
1-~paf,<t para qut' todas eH<JI' eU\ieU8US r{'lll"i~:;elltall­
teb á la A:-i,ILllhlc<J que el dia 20 de los corn~lltes
ILltl\lgunll'á Hl!' ... ('!,;loues ('ll la (·apltal de ArtlgÓIJ.
Acel'ca tie e:;la Asamblea, en la cual la E:;fJaña
tl·ubajadora ha de discutir y acordar los lUediu~ COn·
uucentell á salvarla de la ruioa <¡~e la ameuaza pOr
10,0. últimos de:;aslre¡;, pul:lltca nuestro etltlUlado CO-
lega el Heraldo de Araaó/J al~UllaS nota:;, que me-
l'e('~u ser conOCidaS por uue.strOS lcctore" y de las
Clltllps tnmamo¡; las iigulcntes:
«AIH,c!le "c Iwbtó u<Jl>tallte de la actitud que, fue-
ra de Ztlr:~goza, ub'enau CIPrtOli l'lrmeutos 4ue mi-
ran cOn ~'ierla pre\eUCIÚll la pruxima :.. sambleu.
Crft'll Iv" aitlllidu::' ver ('u la couducta de la,,; cia·
:;Cs produdura,; hc,stilidarle;; : btcmáücas que, á
tlue,.tro clllcndel·, e1>táll lllUY ll'jO.:l de "elltll'
Lo ql1e ocun·c el> que nI holOlol> de entrar pOI· ca·
l1l111lJS lIuevos y fOI·mular programa.;:. de regenera·
CUJll, Iwllláll ¡le scr hel"idos (~Iertos intereses, siem·
prt.' ~aIYllIH!O lo que tellgan de legitimos y lógicos.
Har,ill In;!.l los qUE.' por esphitu d~ intransigcl1cia
cr('(>u oLstac111oi'i;í las U:ímaras. las cuales, no obs-
ttlllte, ir¡\n derecha y t<creuamcnte ti su finulidad,
que e¡; el llitlll oc la patna.
...
LaS ffEGOClaClOffES DE LO paz
Actitull de los Estados Unidos
Según t~legramas del Times, el ¡;:ecretario de Es·
tado al.lleflCllUO, interrogaJo IIc~rc9. de la comi&16u
de París, hit mSllIfestaUO Jo lliguieote:
"Xo puede babt:r mas que un ro>,ultado y ese
sera ::H,tlsfllCtorlO para nue,¡tro gobierno. La nego·
CIll.uiÓn Je las cOlldiuiones en que habra de hacerse
la cesión Je Fi1Jpinas, durará. algún tlempo.
:::i Espaüa cree que las ebcCloues les :;erán favo-
rables, se equi\·ocll.."
El Sew York lle¡"atd, de la edición americana,
declan¡. que la e:jcuadl'a. yaukL esta pronta á. autrar
en acciótJ, en el CIl.·O dI.' que la rupturll. del armi"ti-
oju hHliera net:csa.rio un ldll.rde de fUl:lrza.
UIl telegrama de \Vllshillgton ue Id. agencia Ren-
ter, insiste en que se cree allí qne la cuclitión de
Fllipintl."l liPl zanjara. medillute el pago 'por los es-
tados Unidos de una ind"muización cUJo maximl'm
probablemeute será de 40 milloues de dollars.
"Se recouocu Mini-aliada-que la Memoria pre-
seutada por los comlslonados eSlJafiole" en la új~i­
ma seslóu es Uh trabajo admiuble BU muchos con-
ceptoll, que demlleitr~ un profundo conocimiellto
de la cue"tlón lega! por pana de los representautes
de E!paña.
Contra el argumento de 1010 espaüoles de que la
ocupación de Mu.uIJa dcbe cOIl"iderarde nula, por
haberse electuado despllés de finnu.do el Protocolo.
se <1ice aquí que h, escuadra du De,vey Ile\·aba dos
meses foudeada ddante de la ciudad, y que calii
todo este tiempo las tropas americ».nas estuvieron
en tierr,'\ próxllu8..S a las posiciones españolas, de
modo que en él momento que hubierllu qnerido,
podían haber tomado Manila. Si uo lo hicieron fue
por evitar, eu lo posible, que padl!cierau las VIda"
y haciendas de Jo.. habitlllltes, dedUCIendo de est.e
razonamienLo que los americanos eran eL!. aquel
periodo tUl JueilO~ de la ciudad como al presenLe.!>
Como verán nuestros lt:ctore~, la razón uo puede
ser más peregTlllll. .si fuudan precisaml:lut.e sus pre·
tensiouc/l' en la posesión de Manila. ¿dejará de ~er
un hecho que está por cima de todali las sutilezas,
que .lluniltl ·10 fue tomada. sino despué,¡: do acepta-
da en ,J protocolo la bu,¡pensión de ho"tilidad6Ol?
y en cuante á precedeutes, balitara cltar, dentro
de la propia hi"toria de los Estados Unidos, 01 tra·
tado de París que ptulO ~érm.no á la guerra ~e la
iaciependencia Il.mericana, en el cual 8e estiptlla
qne las plazas tomadas después de acordar la liU¡;;·
pensión dI!! hostl1idades, será t devueltas SÍlI dificIlt-
tad alguna y sin compeflsación.
No se trilLa! por Cf)UlllgUlt:ule, de un caso dudo-
so, sino Jo aplicar un I.mucipio constante di! dere-
cho internaClOllal que lo" Estallos Unidus han re-
c('nocido en el tratado de doude a.rranca su ¡;lXIS-
teul.lia como nación.
LA ASAMBLEA DE LAS
CÁMARÁS DE COMERCIO
.
Ayer oimos, "in que :'eramo~ 108 grtl'los de 'ero-
bim¡i1tllll que ;j\'alúlCu la uotlcia, que el gcneral Po-
laneja \culha pro lito á ZJragoza y aSll:\tlrá COlllO






Tapa 11M bella el cuerpo de alabastro,
Ml ~eno, nieve bh!llr.a,
tapa su breve pie, su tin,la pie re..,
en !in. lodu lo tapa
¿:erá pua entar 1H tenL.lcioues
y turpes asech IOZt!
por lo {lile encubrc, cU31 te:;oro ocu\lo,
su palpitante eslal w?
ha producido en los exportlldores. que tratan, á lo
que parece, de formular las más enérgicas protes-
tas anLe los podere!! públicos por el desaforado pro~
ceder de los yankis.
La comisión de aduanas de la Cámara de diputa-
d08 de Fraucia ha f':uminado varias proposiciones
encam:nadas á modificar los derechos de importa-
ción sobre los vinos extranjeros.
Algunas de esas proposicionel! tienden á aplicar
el derecho de 12,50 francos por hectolitro á los Vi4
nos ouya alcoholización s~a inferior á. 10 grados 9
uecim8ll,
A partir de los 11 grados, se exigirá. por cada
grado el impuesto señ&lado para los alcoholes por
la tarifa de 1892.
Otras proposiciones tienen por objeto modificar
los aranf:elell, elevar cousiderablente los derechos
su&tituyeudo al adeudo por grados el adeudo por
volumen.
Después de larga y acalorada discusión, la comi~
sión ha decidido no tomar acuerdo alguno hasta no
conocer el parecer del gobierno.
Las noticias que se reciben de los eentros vitíco·
las convienen en que la actual cosecha de vinos
e9 de buena calidad, pero poco abundante.
SONETO
¿Qué quieres!... soy ast Por el amigo
l1isput,lstO esloy á dar vida y h<lcienda:
pero una \'ez lanzallo en 1.. conlienda,
Impla.:alJlC he de M'l' cou mi enemigo.
Qllios y amo!'p:; en el alina abl'igo.
el que burlad.; fue qt:e me comprenda,
ya ¡.Jo mi, ojos arranqutlla venda
y odios y amores 11101 idll conmigo
Tu con~('jo es inju~lc, aunque es cristiano,
que la r;¡Zóll á comprender no alcanza
que se allle al enemigo cuma á hermano.
Yo castigo el ultraje sin Lal'danza,
¿que quieres? • así soy; llaci pagano,
y es placer de los dioses la venganza.
FIlAo"'l:lsCO A, DE ICAZA.
Se ha ordenado el cambio dc armamento Re-
miugthon por Maüsser, á las fuerzas de la guardia
civil que prestan servioio en las cinco provinoias
de la quinta región.
VARIEDADES.
EL PLACEIt DE LOS DIOSES
Consideramos oportuno volver á recordar la obli~
gación qu<:' Lienen d~ pasar revista anual en todo el
preseute mes, los soldados con licenCIa en BUS ca-
S&l, 10ll reolutall de depósito, y los exceptuados por
oualquier causa.
Se ha emp~7.ado é. decretar cesantías en el mi~
nisterio de Ultramar, oumplÍlmdo así el a.ouerdo del
Gabinete de suprimirlo en breve.
Se ha dillpuesto por Real orden conceder prórro-
ga para que lo! coutribuy.,,¡¡tes pnedan adquirir 188
cédulas personales sin recargo.
Dicha prórroga se extiende hasta el dia 31 de
Diciembre.
Psra los días 13 al 16 del presente mes se anun-
cia por los astrónomos nna lluvia de estrellas de
las más notables del afto.
Por "Real orden se ha dispuesto que el importe
de los premios y pluses de onganche y reenganche
devengados por tal! clasf'i1 1: ind:viduos de tropa de
los cuerpos regrellados 6 que regresen de Cuba y
Puert.o Rico, oontinúen librándose, en representa4
ción de éstos, Ú favor del cajero de la Caja general
de Ultramar, 9. fin de que por conducto de los res-
pectivos otlerpos Ó oomisione8 lir¡uidadoras, llegue
en el mas breve plazo posible á poder de los inte4
resadas, hastll que terminada su licencia causen
alta para el percibo de estas ventajas, en el ejérci4
1.0 de 111. Peuinsula.
Muy animado !le vió el conciert.o celebrado ellu-
nes último en el "Gabinete de recreo l,. siendo jus-
tamente aplaudido el quinteto de ciegos catalaues,
encargado de interpretar números escogidos de se-
lecta músioa.
Aprovechando In estancia, varios jóvenell les
han contrata.do para I:n baile en el casino llUnión
Jaquesa ll , que se celebrará esta noche.
Le. incalifioable disposición tomada. por los nor-
teamericanos ordenando que los exportadores que
remitan product08 áCuba,Puerto Rico y Filipinss
hau de presentar en 108 COU6ulados yallkis, Ó puer-
tOIl de embarque, muestra!'! y nota de precios de los
géneros que envien, ha sido recibida, como es na-
tural, con graudísimo di8~usto ell los cenLros ma·
nufactureros, por los perjuicios que irremisible·
mente ha de irrogarles.
Es tanta la contrariedad que la indicada medida
Signe el tiempo favoreciendo la germinación de
las semillas, hasta el punto de qua se Te gran parLe
del campo cubierto ya de verde, despues de haher
nacido lo lIembndo en forma y manera muy al ha-
gadora para el labrador.
En cambio ésto~ están muy descontentos con el
relultado de la cOlecha de la patata, pues esta pri-
mera materia, tau neeesaria para la vida en este
país, no ha dado compensación, cosechándose muy
poca, efecto de la prolongs.da sequía. del verano,lo
que hace se ver;da á preoios muy subidos.
Dícesenos que en el próximo lngar de Botaya,
variOS mozllvetes, en vez de consagrar, como cris-
tianos, la noche de difuntos al recuerdo de los se-
res que estáu ya en la eternidad, la dedicaron á
rondar por el pueblo, tanendo nn ds>!templado gui·
tarrillo, cantando canciones mort'ficantes para
cierta respetabilisima 018se de la sociedad y entre-
gándose á otros excesos del mismo género.
Bueno sería que la autoridad local de aquel lu·
g&.r averiguase quiénes son los autores de tales ex-
ceso!, é imponiéndoles el correspondiente correcti-
vo, les hioiera comprender el respeto qua la. aludi-
da olase merece.
Recientemente se ha publicado una Real orden
retatlva 9. 101:1 prooedimientos de inhumación de ca·
dá\-eres en 10l! oementerios.
Eu dicha. Real orden se autorizan 109 sepelios en
fosas y nichos, pero unas y otros habrán de suje-
tarse á lall coudioione!> especiales :lonsignaJas da·
tlI.lladamente en la Real nrden citada En éstll se
prohibe terminantemente el uso de féretros metá.-
Iicos y de maderas compacts.s para cadáveres no
embalsamados, debiendo ser é~tos encerrado~ en
cajas de madera de pino, sin nudos, ni mezclas de·
sinfeotante!l. Esta prohibición empezará á regir
transcurrido uu año desde la publicaci6n de la
Real orden en la Gaceta d~ Madrid. Durante este
plazo podrán flmplellrse los féretros meLálicos, 8U4
primiendo en ellos la doble caja de zinc Ó plomo r
practicando además algunas aberturas en la forma
que t'n el oitado dooumento sp detallan.
O. Miguel de Rojas, t.eniente coronel de artiHe-
tia y jefe del Parque de Jaca, salió ayer acam-
panado de Sil distinguida familia. para Figueras, á
cuyo punto ha sido destinlldo.
El lunes darán principio las clases nocturnas
que, come tocios los afios_ corren á cargo de la con-
f~rencia de San Vicente de Paul, y en las que re-
ciben inSLrucción gran número de jóvena" que, du-
rante el invierno, asisten á aquéllas.
Al mando del 2." teniente de infanteria O. Ger4
mán López, en el correo del lnnes lI~garon aesta
ciudad 141 reclutas, proc6dentes de Pamplona. 10:t
que han sido incorporados á la fuerza del Iufante
que guarnece esta plaza.
Se ha declars.do necesaria la ocnpación de varias
fiucas en términos Jú Santa Engracia y Coscojuela
de Fantova, con moti\'o de la construccióu de la
variante del rio Ton en la carretera de Jaca á. El
Grado por Boltana, y de los dos primeros trozos
de la carretera de Jaca á. Recho.
La duquesa de Villahermosa ha debido llegar es-
tos días á P3mplona desde donde se dirigirá. á su
castillo (le Javier, en las monLañas de Sangüesa, en
cuyo plleblo elleá haCiendo resLaurar el santuario
de su ilustre alltecesor <:3an Francisco Javier, el
glOflOSO apólItol de las Indias.
La duquesa ha cedido en usufrncto dicho santua-
rio á la Compañia de Je~ú8.
Ha renunciado la escuela de Aso de Sobremonte
la maestra D." Cristina Farrer, habiéndose encar-
gado prOVisionalmente del deaempeño de las clases
D. José Jllnénez, nombrado por la Junta local de
Instrucolón pública,
Ha sido concedido permillo á O. Mateo Cavero,
vecino de Jaca, para construir una casa, establecer
UDa cerca y plautar ~rboles frutales, en una finca
de su propiedad enclavada dentro de la segunda
zona de esta plaza, siempre que se cumplan las
disposiciones vigentes sobre 1& materia.
Se ha dispensado el plazo para presentar á.liqui-
dación reClb08 de suministrO:t hechos al ejército en
el mes de Noviembre de 1897 por el pueblo de Bar-
bello uta, correspondiente al ayuntamiento de Ber·
busa,
Después de haber asistido é. las se!iones semes-
t.rales que ha celebrado la Diputación de ellts. pro-
vincia, el jueves último regrellaron á esta ciudad
nuestros queridos amigos los diputados liberales
por el distrito de Jaca D. Manuel Gavin López,
vicepresident.e de la Diputación,y O. Manuel Sola-
no Marco.
Con objeto de posesionarse de su cargo, el lunes
partió para. 114laga nuestro particular amigo don
Ant:.onio Rovira, teniente coronel primer jete que
e~a ~e la comandanoia de carabineros de esta pro-
VlDCHl.
Durante su estancia entre nosotros cllptóse el
Sr. Rovira grandes simpatías y buen número de
amigos, que hlln seu tillo el trMlado de tan bizarro
mihtar,
En Cuba ha falleoido ellloldado José Viudella y
Francisco, natural de $auta Cdill de J aCll.
NUESTRA CARTERA
" ...
Obsérvase en la carretera de Francia gran movi-
miento de carros transportadores de vino, t.anto
procedentes de Huesca como de la estación de ebta
ciudad, 108 que, en número crecido, se dirigen á
Olorón para la venta del caldo.
Quizás haya contribuido á dicho movimiento la
especie lanzada de que muy pronto se formarían en
Francia los aranceles de importación de vino.:!, en
sentido gravoso para los procedentes de España,
especie ó rumor que por hoy carece de fundamento.
Se nos han formulado algunas quejas relaciona-
das con lo intranllitable que se halla el camino de
fUen de Abós, en el que el agua discurre tranquila,
haciendo imposible el tráuslto por el mismo, no
obstante ser uno de los camiuos de mayor circu-
lación.
Traeladamos la queja al Ayuntamiento á fin de
qne procnre, oorriglendo abusos, atender á. la con-
servación del mencionado camino_
El tribunal de oposiciones a las notarías vacan·
tes en el colegIO de Zaragoza, entre las que S6 ba-
Ila la de Jaca, causada por la defunción del seriar
D. i1iguellpas, ha acordlLdo den principio 108 ejar·
cieios el día 9 de Enero próximo, á. las tres y media
de su tardt", en el local del mismo colegio, Coso,
numero 69.
Han solicitado tomar parte en la.. oposiciones á
la notaria vacante en esta ciudad, 43 aspirantes.
La Junta provinoial de Instrucción pública ha
nombrado maestros interinos de Baraguás, Barbe_
nuta. Osia y Vills.langna, á D, Antonio Bandrés,
D. Bernardo Latorre, D," María Larroche y dona
Angela Torner, respectivamente.
Procedentes de Cuba, b411anse en el sanatorio de
l& "Cruz Roja" de Huesca, los Roldados Trinidad
Breto Alegre, n¿Lural de Santa María y Lapelia, y
Simón OJivet, de esta ciudad.
costra de pan evaporada hasta sequedad en el vacío.
Este preparado difiere poco de la lC"che de mujer.
En la IUdustria se emplea la lecbe para clarificar
6 colorar algunos líquidos y atendiendo á la propie-
dad que tieue la caselDa de formar con la cal U:.l
coag'JIO Irnputrt!8cible, tiC emplea este coagulo como
mordiente y cO:ldeosante en la edampaC1Ó:l Je las
iodlanas.






VENTA DE ARADOS VERTEDERA
Y demas útiles de labranza.
~rllgQrlQJ SJi.ni!.··l!JgRO~1!t.
-.
Soluciones á los del nÚmero anterior.
A la charada:
Imprenta de Ru6DO Ahad.
CAJA
La han acertado: Paco, F. Costa, el de las patillas,
C. Pillo y M. del P. G.
A la tarjeta anagrama:
ANTONIO LARDIE"
Han mandado solución exacta: C. Pillo, el tle las





La han adivinado: M. del P. G., Paco, el de las
patillas, F. Costa y Courado.
Al logogrifo nnmérico:
FIGARO
Ha sido acertado PQr Paco, M. del P. G., C. PílIo,
F. Costa y Conrado.
--_0_-
CEBaTO GE~EuaL DE ~EGOCIOS





Porches de Vega Armijo (Fre1f.te á San Francisco)
HUESúA.
Desde ).0 de Noviembre quedara abierta la
Representación de Ayuntamientos y AmpraaAs.
Ingresos en todas las oficinas.
Cobros de todas clases y procedenoias incloso
créditos de particulares. '
Confección de toda clase de documentos instan-
o ,
mas. recursos, etc.
Encargos para la compra y venta de ganados
cereales, vinos, aceites, frutos, eto 1
Enca.r.gol! para. ('1 comercio y particulares.
GestloD en todo asunto en l8.s oficinas publicas.
Compra y venta de finoas rústicas y urbanas.
Se cuenta con corresponsa.les activos en Madrid





Leccione:s ue geomelria, dibnjo nalural, li·
neal, y de adorno.
HORAS DE CLASE DE 8 a 10 DE LA NOCHE
Clase especial para señoritas.
Se hacen ampliaciones y re~roducciónes al la·
piz y al óle~ y loda clase de dibujos.
PASTOS
Se arriendan lus de aborral de la pardina
de J/,tlnnov,/ta sita en lérminos de Arbués.
Para informes, dirigirse adoi13 Inocencia





La tiene o las telas,
5e hace en yeso, en cobre,
En oro 6 en plata,




Le deja a uno pobre.
Se nubla, se alegra,
Se tapa, se corre...
y ('1 que no adivine
Por fuerza es muy torpe.
FUGA DE CONSONANTES
(Remitida por F. Costa.)
E. u..O..e .C .a. i ..ia
.o..e .e...a..c.e e..0.,
.o..e ..e.e..a..a..e.a.,




a 5 1 6 5 Nombre de mujer.
a 4 3 En las aves.
I Vocal.
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St..CCION DE ANUNCIOS
HIJOS DE ANSELMO NIVELA
el} BU~!J GQSJIlO






Se han recibido las remesas de salchichón (clase cular extra), higos
de Fraga, ViDO I{ioja cosecha de 1894, y se espera recibir muy en bre-
ve los ricos dátiles de Berberia, piñas de América, pasta y jalea de
!?uayaba legitima de la Habana, quesos de Gruyer, Holanda, Roca-
lort y nata, pasas y orejones.





No, porque descubierto)' á 13 "i~La
'.;). Jo mejor: la cara,
ojos, dientes, nariz, mejillas, hoca,
sonrisas y mirada...!
L1 cara, lo animado, lo dh'¡no,
lo que ,-c, lo que hallla;
) dOllde S(.bre el cristal de I~ hermosura
su luz reneja el alma.
AIIi donde el ocullo pensan.ienlo
palpita y se relrata,
y se expresan con llanlos y suspiros
dolores ó espcr:Jnz¡ls.
Musulmanes, bien hecho, Alas mujeres
l'
13parlcs bien la cara,
porque las gracias de su bello rostro
¡1Y, son nue::.(ra desgracia!
Aqui, por I;¡ moral ~. la decencia,
lodo el cuerpo se ta¡».
Pero el diablo se rie malicioso:
,No le dejan la cara?
JaSE ALCALÁ GALIANO.
*'
PASATIEMPOS
CHARADA
Primera y 8egunda
Adjetivo y nombre.
- -
I
